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Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang 
~Einstein~ 
 
(Ibrahim berdoa), “Ya Tuhan-ku, berikanlah kepadaku ilmu dan 
masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, 
~Asy-Syu`ara : 83~ 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan hasil. Berusaha dengan 
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♥ Untuk Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu kepada Maya selama ini, Bu Sri 
Lestari, Pak Gaspar, Bu Irma, Bu Ema, Bu Aniek, Pak Irawan, Bu Soebandijah, Bu 
Linda, Bu Erida, Pak Soni, Bu Nurul, Bu Maya, Pak Nanag, Bu Rovila, Bu Pepie, Bu 
Inung, Bu Diyah, Pak Edi, Pak Sasongko, Bu Melisa, Bu Mala, Bu Joice, semoga 
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semua kebaikan ibu-bapak, amien. 
♥ Buat Pak Wilopo, terimakasih telah memberikan banyak arahan dan masukkan 
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♥ Untuk Bu Irma, Bu Melisa dan Bu Gunasti,, terimakasih telah diberikan 
kesempatan untuk menjadi asisten dosen di kelas praktika. Menjadi pengalaman 
yang sangat berharga untuk Maya. 
♥ Untuk Ibu Laila, terimkasih bu untuk bimbingannya selama ini, akhirnya bisa 
membuktikan BPM untuk menjadi yang terbaik ☺ sukses selalu untuk ibu. 
♥ Buat Bapak ibu kemahasiswaan, Pak Arif, Pak Tri dan Mbak Fitri. Terimakasih 
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bantuan untuk beasiswa dan semuanyaa.. 
♥ Buat Bu Munawaroh, Pak Iwan , Adek-adek magang dan seluruh petugas 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENTIAL EARNING MANAGENENT 
PRACTICE IN MANUFACTURING COMPANY LISTED THE INDONESIA 
STOCK EXCHANGE IN PERIOD 2006 - 2010 
 
ABSTRACT 
This research has a purposes to provide empirical evidence about factors that can 
influence toward earning management at manufacturing companies. The factors 
which is used in this research consists of current ratio, debt to equity ratio, size of 
firm and current industry relative performance for dependent variable and earning 
management for dependent variable. The sample consists of 59 manufacture 
company. The statistics method used to test on the research hypothesis is linear 
regression and the result show to prove that hypothesis as a whole which include in 
this research is accepted with significant 0.020 for debt to equity ratio and 0.001 for 
current industry relative performance. So, that can be concluded that model of 
regression on the ratio is fit a can be used to see its influence towards earning 
management.  
 
Keywords: Earning Management, current ratio, debt to equity ratio, size of firm, 
current industry relative performances 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 
PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA 2006-2010 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi earning management pada perusahaan manufacture. 
Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari current ratio, debt to 
equity ratio, ukuran perusahaan dan return in asset  kini sebagai variabel indipenden 
dan earning management untuk variabel dependen. Sampel dari penelitian ini terdiri 
dari 59 perusahaan manufacture. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian membuktikan bahwa hipotesis secara keseluruhan yang diajukan 
dalam penelitian ini diterima dengan signifikansi 0.002 untuk variabel DER dan 
0.001 untuk variabel ROA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk 
faktor tersebut fit dan dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap earning 
management. 
 
Kata Kunci: Earning Management, current ratio, debt to equity ratio, ukuran 
perusahaan, return on asset. 
